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ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน 
ในเขตอำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Consumer Behavior Service Effect Marketing the Government Saving Bank 
Service in Pranburi District, PrachuapKhiri Khan Province
อรษา ทิพย์เที่ยงแท้ 1 
พิภพ วชังเงิน 2
บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์	 1.	 เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน	 ในเขต
อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	2.	เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน	
ในเขตอำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จำาแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์	3.เพ่ือเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคารออมสิน	 ในเขตอำาเภอปราณบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำาแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการ 
โดยทำาการศึกษากับ	 ลูกค้าท่ีใช้บริการเงินฝากท่ีมีอายุต้ังแต่	 20	 ปีข้ึนไป	 จำานวนท้ังส้ิน	 400	 คน	 วิธีการศึกษาเป็นวิจัยเชิง 
ปริมาณโดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล	คือ	แบบสอบถาม	สถิติท่ีใช้ในการวิจัย	คือ	ค่าเฉล่ีย	ร้อยละ	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง	 2	 กลุ่ม	 (Independent	 Sample	 t-test)	 และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว	(One-Way	ANOVA	ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะทำาการตรวจสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่	โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ	Least	Significant	Difference	(LSD)	เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่าง	











	 The	objectives	 of	 this	 research	were	 to	 study	Marketing	Mix	 Factors	 Influencing	 the	Choosing 
Sevices.	 Services	Marketing	Mix	 By	 demographic	 factors	 and	 behavior	 of	 the	 service	 provided	 to	 the 
Services	Marketing	Mix	of	Government	Saving	Bank	Service	in	Pranburi	District,	PrachuapKhiri	Khan	Province.	
The	sample	group	consisted	of	400	customers	over	20	years	old.	A	questionnaire	was	used	to	collect	
information.	 The	 statistics	 used	 included	 frequency,	 percent,	mean,	 standard	 deviation,	 Independent 
Sample	t-test	Analysis,	One-Way	ANOVA	Analysis,	and	Least	Significant	Difference	(LSD)
	 The	 results	 of	 hypotheses	 testing	 showed	 the	 average	 value	 in	 the	marketing	mix	 of	 using	
servicesabout	 product,	 price,	 place,	 promotion,	 service,	 corporate	 image,	 process	 are	moderate.	 The	
consumers	 the	 Government	 Saving	 Bank	 Service	 in	 Hua	Hin	 district,	 PrachuapKhiriKhan	 province	 that 
different	gender,	ages,	marital	status	did	not	cause	different	marketing	mix.	The	result	also	showed	that	
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3. สมมติฐานของการวิจัย
	 3.1	 ลูกค้าท่ีมีปัจจัยประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน 
มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคาร
ออมสิน	 ในเขตอำาเภอปราณบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างกัน
	 3.2	 ลูกค้าท่ีมีพฤติกรรมการใช้บริการท่ีแตกต่างกัน 
มีส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการใช้บริการธนาคาร
ออมสิน	 ในเขตอำาเภอปราณบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษา





	 4.2	 ทำาให้ทราบถึงความแตกต่างของส่วนประสมทาง 
การตลาดท่ีส่งต่อการใช้บริการของธนาคารออมสิน	 ในเขต
อำาเภอปราณบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำาแนกตามกลุ่ม






	 4.3	 ทำาให้ทราบถึงความแตกต่างของส่วนประสม 
ทางการตลาดท่ีส่งต่อการใช้บริการของธนาคารออมสินใน 




5. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แนวคิด 
 และทฤษฏีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 












































การค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค	 คือ	 6Ws	 และ	 1H 
ซ่ึงประกอบด้วย












	 6.4	 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ	 (Who	
Participates	 in	 the	 buying?)	 บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
ท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ	 ประกอบด้วย	 ผู้ริเร่ิม	 ผู้มี 
อิทธิพล	ผู้ตัดสินใจซ้ือ	ผู้ซ้ือ	ผู้ใช้
	 6.5	 ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด	(When	does	the	consumer 
buy?)	โอกาสในการซ้ือ	เช่น	ช่วงวันใดของเดือน	
	 6.6	 ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน	(Where	does	the	consumer 
buy?)	ช่องทางหรือแหล่งท่ีผู้บริโภคไปทำาการซ้ือ	










ครอบครัว	 ท่ีมีอายุต้ังแต่	 20	 ปีข้ึนไป	 ทุกเพศ	 ทุกอาชีพ 
ท้ังส้ิน	400	คน
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 








	 ส่วนท่ี	 3	 ส่วนประสมทางการตลาดบริการจำานวน 
34	ข้อ	7	ด้าน	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์	ราคา	สถานท่ี	การส่งเสริม 
การตลาด	 กระบวนการบริการ	 ภาพลักษณ์องค์กร	 และ



















ประจวบคีรีขันธ์	 ในด้านบริการเงินฝากเผ่ือเรียก	 เงินฝาก 
ประจำา	 สลากออมสิน	 และเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและ




กิจการส่วนตัว	 ร้อยละ	 33.80	 มีรายได้ระหว่าง	 10,001-
20,000	 บาทร้อยละ	 57.80	 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ใช้บริการการออมประเภทเงินฝาก	 ร้อยละ	 54	 มีบัญชี 
เงินฝาก	 1	 บัญชี	 ร้อยละ	 52.30	 มีจำานวนเงินฝากต่อคร้ัง 





















ทัศนคติค่านิยม	 และเป้าหมายท่ีต่างกัน	 จึงส่งผลต่อปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดต่อการใช้บริการแตกต่างกัน	






ต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์	 ส่วนอายุ	 การศึกษา	 และสถานภาพ
สมรสไม่มีอิทธิพลต่อการซ้ือผลิตภัณฑ์และไม่สอดคล้องกับ




แย้มนาก	 (2556)	 ท่ีได้กล่าวว่า	 เพศ	 อายุ	 สถานภาพ	 และ
ระยะเวลาการเป็นลูกค้า	แตกต่างกัน	 ส่วนอาชีพ	ระดับการ
ศึกษา	และรายได้เฉล่ียต่อปี	ไม่แตกต่างกัน




















นำาจากพนักงาน	 ได้ตลอดเวลา	 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูง 










การเลือกซ้ือเส้ือผ้า	 ในด้านประเภทเส้ือผ้า	 ชนิดของเน้ือผ้า 
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